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ABSTRACT 
Kasmawati, (2017 ): The Effectiveness of Kata Berajar Game using Qira’ah 
Method in Increasing Student Reading Ability at Islamic 
Junior High School of Al-Muttaqin Pekanbaru 
The Research was a Experiment that the research carried out the research 
directly at as teacher learning process. This research aimed at knowing the 
effectiveness of Kata Berjajar game using Qira’ah method in increasing student 
reading ability at Islamic Junior High School of Al-Muttaqin Pekanbaru. The 
formulation of the problem was “was the use of Kata Berjajar game using Qira’ah 
method effective to increase student reading ability at Islamic Junior High School of 
Al-Muttaqin Pekanbaru?”. The subject of this research were Arabic teachers and the 
seventh grade students of classes C and D, and the object was the effectiveness of 
Kata Berjajar game using Qira’ah method in increasing student reading ability at 
Isamic Junior High School of Al-Muttaqin Pekanbaru. The population of this research 
were the seventh grade students of class C and D. Observation and test were the 
instruments of collecting the data. To analyze the observal data, the researcher used 
the following formula: %100


f , and to analyze the test data, the researcher 
used the following formula: 
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Based on the analysis, if could be concuded that there was a difference on student 
reading ability between students taught by using Kata Bejajar game and those who 
were taught without using Kata Berjajar game because to 6 that was higher that ttable 
2.65  at 1% significant level and 2.00  at 5% significant level. It revealed that Ho was 
rejected Ha was accepted. In others words, Kata Berjajar game was effective to 
increase student reading ability at Islamic Junior High School of Al-Muttaqin 
Pekanbaru. 
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ABSTRAK 
Kasmawati, (2017 ) :Efektifitas Permainan Kata Berjajar dengan 
Menggunakan Metode Qira’ah untuk Meningkatkan 
Kemahiran Membaca pada Siswa MTs Al-Muttaqin 
Pekanbaru 
 
 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, di mana peneliti berperan 
langsung sebagai guru dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas permainan Kata Berjajar dengan menggunakan Metode 
Qira’ah untuk meningkatkan kemahiran membaca siswa MTs Al-Muttaqin 
Pekanbaru. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Pelaksanaan 
Permainan Kata Berjajar dengan Menggunakan Metode Qira’ah Efektif untuk 
Meningkatkan Kemahiran Membaca siswa MTs Al-Muttaqin Pekanbaru ?”. 
Subjek penelitian adalah guru bahasa Arab dan siswa kelas VII C dan VII D di MTs 
Al-Muttaqin Pekanbaru, sedangkan objeknya adalah efektifitas permainan Kata 
Berjajar dengan menggunakan Metode Qira’ah untuk meningkatkan kemahiran 
membaca siswa MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. Populasi dan sampel penelitian ini  
adalah siswa kelas VII C dan VII D. Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi dan test. Untuk 
menganalisa data observasi digunakan rumus: %100

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Sedangkan untuk menganalisa data test digunakan rumus :
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Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses 
pembelajaran terdapat perbedaan kemahiran membaca siswa antara kelas yang 
menggunakan permainan Kata Berjajar dengan yang tanpa menggunakan permainan 
kata berjajar. Karena nilai To = 6 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 
2,65 dan taraf signifikansi 5% = 2.00. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 
Dengan kata lain metode membaca dengan menggunakan permainan Kata Berjajar 
efektif untuk meningkatkan kemahiran membaca siswa MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. 
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